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em 1934, graças a uma iniciativa sem precedentes no país, foi criada a universidade de são paulo pelo então interventor federal no estado, armando de salles oliveira. fruto de mentes como Júlio de mesquita filho, fernando de azevedo, paulo duarte e andré dreyfus, ela não foi apenas uma aglutinação de faculdades já existentes, mas se ergueu em torno de uma célula mater, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que 
renovaria por completo todo o ensino superior brasileiro.
É por demais conhecida a constelação de grandes professores europeus 
contratada pela USP nos seus primórdios para implantar um padrão acadêmico de 
alta qualidade, vital para que a universidade começasse a fazer pesquisa de nível 
internacional. podemos citar, entre tantos outros, nomes como roger bastide, 
claude lévi-strauss, giuseppe ungaretti, gleb Wataghin e fidelino de figueiredo. 
São conhecidas também sua ascensão e a manutenção de sua excelência, ao 
longo do tempo, no cenário do ensino superior do país. considerada a melhor 
universidade da América Latina, com atuação fortemente fincada, como toda 
grande universidade, no tripé ensino, pesquisa e extensão, a usp chegou ao seu 
octogésimo aniversário responsável por nada menos que 25% de toda a pesquisa 
nacional e às voltas com uma crise orçamentária, nos últimos três anos, que lhe 
tem trazido uma perene dor de cabeça e mobilizado a atual gestão da universidade 
para sua superação.
Assim, caro leitor, o presente dossiê da revista tem a intenção de esmiuçar 
esse dilema pelo qual passa a instituição. universidade em movimento traz 
um conjunto indispensável de artigos assinados por especialistas – os artífices 
mencionados na capa – cuidadosamente selecionados tanto para expor a extensão 
da crise (ou questioná-la), como para apontar saídas, soluções. Afinal, qual é a 
usp imaginada para o seu centenário, em 2034?        
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